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ば　　い　　ま　　　にのは　ね　　　のが　　　　　　ら　　そつの　　ゝ　　を 
雷　撃　芸　窪霊芝　に　雷乏　　　ず　笑え彗　三、と ?ｲ??
の　　る　　て　　　きにま　　　　　　たは　　　　　　　　　の　と　ら　　き 
れ　　ま　　な　　　　こ　と　れ　　　　　　　はや　　　　　　　　　　も　いひ　　っ ?ﾒ?
う　　や　　ら　　　えびこ　　　　　　かま　　　　　　　　　　と　ひけ　　き 
に　　ど　　ば　　　さすも　　　　　　しか　　　　　　　　　にやれ　　ぬ 
慕票　老　君　芸差違　　　だ三　　　　富豊富　琵 
欺た　　え　　の　　　とやら　　　　　　じな　　　　　　　　　ま　　り　　い 
完　島　貫　と点宴　　　芸マ　　　　賢　至　宝 
六　　　　　　　　　六　　　　　　　　六　　一⊥　　⊥　　一　　一一 ?／ヽ　ノ＼ハ　ハ 十　　　　　十　　　 十　十　十　十　十 
四 
ウ　　　　　　　　　ウ　　　　　　　ウ　　ウ　　オ　　オ　　オ 
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??????
??????
?
??
?????????? ?????????
???
??? ? ???? ?????????????????
???????????????????
??????????????????、?????????
??
??????、???????っ????????。???っ??? ???っ?????? ? 。 ? ??? ?? ? 。?? ?? ? ??????????
????????? 」 「????」?????「 」 ??????????????? 、 ??? ??、 っ 、?? ??? ? ?? 、?? ? 、「??」 ? ??? 、「 」?」 ???? ??。
??「????????????」??「 ? ?
????? ? 」 「 」 「 」?? 、 「
??????」?????????????????、「????」???? ? 、 ??? ????? ? ???? 、 ?????? 「 」 っ 、 ?????「 ? ?」?? ???、「? 」 「 （ ）」 ?? 、?? 「?」 ? 「 」 っ?? ? 、?? ??。
??「??????」??「?????????????????
????? ? ??? ?ゃ???? ? 、?? 「 」?? ? 、 ??? ??。 「 ??? ? 、 （『 』 『 』
埠 倚?堤 ?｢?ｶ新 ??ﾒ??
中 ?b??冏ｲ?w註 ?r?
堕 ?"?ﾂ 侘2?B?ｯ国 事 ?b?"?
言 侏?言 
物 語 の 兒?ﾎ｢?2?ｨ 語 全 兌b??T?堤■ 侘?
：子・ 大 ?b?ｲ?ｨ 語 
注 倆?註 佝?rコ 儷ﾒ?ｼ 
釈 的 研 究 刮??yx?Eｸﾉ｢?饂?Z夷｢?｢?ｨ 語 校 註 倆?
土 傴ﾂ?R 倬ｲ?ｲ ?B?Z 注 著 
岐 儖b?ﾝ 冏ｲ???R?
武 ??徳 ?ﾂ?~ ?r?
治 剳ｽ 儺b?F 
す ???r?? ?本 文 
ゝ・－ 」 ?H爾?X??@」 ??b?
ゑ 从??,ﾂ?"?ﾂ?ｲ???????ゑ ??
???????）??????、??????????????
??????????????????????。
??「??????」??「?????????????????
??」?「 」 ??「??」???? ?「???」????? ? 、 「???? ? ????? ? 」??? 、「 」 、??? ??? ） 、?? 。 ? ? ??、 ??? 、 、
?????????????????、??「??????」????「?????」?????っ???? ?、「? ? ???????? 」 ? ??
??????? ?、? ???? ??????（????? 、「 」?? 「?? ? ? 」 ? 「 」?っ ?、 、?? ??? 。 、「 （ ）」 「（?）」? 、 「 （ ）」「??」? 。??? ?
???????。??「 」??「?????????????????
???????????????????????????????? 」 「 」 「?」??????? ? 。 、
??
?? ?? 。
「??」???（???、????????????）「?
?」、???、????「??」???。「?」?????????? ?? 、「?????????」「?? ? 」?? ? ?。??? ? ??? 、 ?? ?「 ?（ ）」 ?? 。????「 」 「?」?「 ???、「 」??? 「 」 ?? 、?? ? ? 。 っ?? ? 「 」 」 、?? 。?? ? 、 ? っ 。
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日 侘9??ﾍ 倚?菓 ?｢?ｶ新 ??ﾒ??名 
本 ?I*｢???b??冏ｲ?w註 ?r?
古 偖y?｢?m 儻R?ﾂ 侘2?p国 ?b?
典 ?ﾉm?呂 嚢5"?コ ?B???"?
看 
学 ?語 佩｢??乂r??
全 僞ｲ?ﾌ ?2?S ?R?[ 佩｢?
集 侏?注 倆?註 佝?口 儷ﾒ?
堤落 兒?釈 刮??yx?物 倆?
中窪 納物 号室E 【＝】F。 物 語 佩｢?I 研 究 劔(iMR?ｹZ?尨ｩ膤?ﾈｹ?ﾒ??ﾎ｢??校 註 
あ ??あ ??ﾂ?霽ﾂ?｠ 从?あ ?8*?泰 
ん ??ん 凾ﾈ ??ん ??
な ??な 凾?○ ??な ??
る ??る ???も し ヽ 知 ??る ????
も ヽ ?????ヽ ?ﾒ??R?.????ヽ ?ﾒ??
知 ?ﾒ?ｵ 劔&ﾒ?m 剳ｶ 
り ??り 劍.?－り 从ｲ?
た ?ﾒ???ﾈ.?り 从ｲ?tコ ?b?
ま ?ﾂ?ﾖ 乘hｸｲ???b?ﾖ ??
へ ?b??僞ﾈ-b?ﾖ ??る ?ﾂ?"?
る 人 ヽ ????"?l ヽ ?ｸ.?????人 ヽ ?ﾂ?"?l ヽ 
????、?????????????。
????????????????????????????
??????????????、???????????????? ????????? 。??「 ?????」 「 ??????????????? ? 」 「「?? 」 、 「??? 」 。 、
??
?? 。
????????????「???」。「????????、
?????…‥」????「……???? （ ?）??」 ??? ???、 ?っ?? 、 「 」 「???」 っ??? ? 。?? ? 、??? ? ? っ 。?? ? 「…… ? ? 。
???」?????????、「??」??? 、「 ????????。?? ???、「 」 ??。 ?? 「 」 ? ?、 ????、??? 。?? 。（ ? 』?、 ?、? ? ?、 ）。?????????? 』
????? ??????（? ???????）? ?
??????????。
「?」＝??? ??
『? ???? ?』
????? 、 ? っ 、?
????? ????、 、 ?? ?? ? ????? 。
「?」＝???????
『? ? 』
??????? ??? っ 。
〔???? 〕????? ?。
「?」＝??????
??? 』
????????? 、 ??? 、
??????????、?????????????????
???????????????。????「?」＝??????
??????、 っ 「 」 ????? 、
??????????????。「?」???????????
???
??????、?????? ?? ? 。
???、???「?」??????。?? ? ? ? ???????っ?
???????。（ 、 ?）?? 「 」 、 ??? 。 、?? ????、?? ?? 、 ??? 。? 、 「 」?、?? 、? 。 、
????????????????。?? ???? 「 」????? ??? 。
「?」???? ?? 、
????????????????????、 「 」?? 。
『????? 』 「
?」?「?」 ?????????、?? 、?? ? ? 「…‥ …… 」 ???。 ? 『 』 ????? ? ???。「?? ?? 「 」 。
??????????。（??????）?? ??。（?）?? ???? ?? ????。（?）
????????????ゃ。（?）
??、??????「?」??????????「??」??
???????????っ??、
???????（?） 。（ ???）?? （ ） 。（ ?）?? ? 。（?? ）?? ? ?? ???? 。（ ? ）
???「?」?????? ? 。?? っ …… ?」?「 」 ? ??
?????????????。
???? ??? 「 」 ?????
????、 ?、?????? 「??」 、 「 」、「 ?」?
???
?? 。 ??????、????? ??? 、 ???? 。
??
?????????????? 、 ? ?
??????? 。 、?? っ 。 ??? ??、???、?????、 っ 。?? ? 、 『 ?? 』?? ? ? ??? ? 、
???
?? 、 ? っ っ
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?、?????????????????っ??????????? ?。??「?? ???? ? 」
『???????????」?（??????????????????????』 ）
???「???? ???????」（「??? ???』????
??? ?????）
???「 ?? 」「?????? 『 ? 」）??????? ?????
????? ） ??。
???「 （「 』
??? ????）
???「 ???
? （ ? ? ）
???「 ?????? ??
? ? ? 」 （ ? ? ? ）
???「
ー ー ? （ ? ? ）
??? ? ）
???『?????????（????）???「? ー?? ?? 」（????『???????
??????』?????????????????）
??? ???? ?????
「?????」（???『??????」??????、「???
?」??? 。? 「 ???????????????? 」 ??????? ）
「?????????? ?? ? ?
??? ? ????（??? ）」
「??? 」（ 『 ?? 』 、
??????）
「??? ????????? ????
??? ? ?? ? （ ）」
????????、
?????????????????。
????「?????????????」（? ）
